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FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA
Las instrucciones para publicar en esta sección pueden verse en Anales Jará. Bot.
Madrid 42(2): 231-232. Los signos convencionales empleados son los siguientes:
* Antes del nombre del taxon, para indicar nueva cita nacional.
* Antes de la abreviatura de la provincia, para indicar nueva cita provincial.
+ Antes del nombre del taxon, para indicar que no es planta autóctona.
+ Antes de la abreviatura de la provincia, para indicar que, aunque se trata de una
planta autóctona en otras partes del país, no lo es en la provincia citada.
«» Encerrando el nombre del taxon, para indicar que una cita anterior debe ser eli-
minada.
FRAGMENTA CHOROLOGICA OCCIDENTALIA (FUNGI), 393-402
393. Aleurodiscus disciformis (DC.: Fr.) Pat.
Hs, * HUELVA: De Aracena a Alájar, cruce a Linares de la Sierra, puente Vallesilos, 580 m,
29SQB0996, en Castanea sativa viva, 30-IV-1983, M. T. Tellería, 2662Tell., MA-
Fungi 14488.
394. Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch.) Donk
Hs, 'PONTEVEDRA: Prox. de Puenteareas, monte Acha, en la carretera nacional 120,
km 511,29TNG47, en Pinus, 26-XI-1982, M. T. Tellería, 2083Tell., MA-Fungi 14489.
395. Hyphoderma praetermissum (P. Karsten) John Eriksson & Strid
Hs, * LÉRIDA: De Sorpe al puerto de la Bonaigua, 1550 m, 31TCH32, en Abies, 4-VI-1984,
F. D. Calonge, M. Dueñas, V. Pou & M. T. Tellería, 6090Tell., MA-Fungi 9769. De Viella
a la frontera, Les Bordes, prox. de la ermita de Artiga de Lin, 1100 m, 31TCH1434,4-VI-1984,
F. D. Calonge, M. Dueñas, V. Pou & M. T. Tellería, 6189Tell., MA-Fungi 14490.
396. Hypboderma tsugae (Burt) John Eriksson & Strid
Hs, 'LÉRIDA: Accesos al túnel de Viella, carretera nacional 230, km 150, 1550 m,
31TCH1721, en Abies, 4-VI-1984, F. D. Calonge, M. Dueñas, V. Pou & M. T. Tellería,
6200Tell., MA-Fungi 14493.
397. Laeticorticium polygonioides (P. Karsten) Donk
Hs, 'LÉRIDA: De Viella a la frontera, Les Bordes, prox. de la ermita de Artiga de Lin,
1100 m, 31TCH1434, 4-VI-1984, F. D. Calonge, M. Dueñas, V. Pou & M. T. Tellería,
6184Tell., MA-Fungi 14494.
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487. + Bidens aurea (Aiton) Sherff.
Hs, SALAMANCA: Montemayor del Rio, riberas del Cuerpo de Hombre, 30TTK5570, 600
m, cunetas húmedas, 15-X-1983, Guillen & Rico, SALA 36838.2.a cita provincial (SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ, Publ. Dep. Bot. Fac. Farmacia, Salamanca 1:50.1979).
488. + Bidens frondosa L.
Hs, 'SALAMANCA: Puerto Seguro, rio Águeda, 29TPF8823,380 m, orillas arenosas del río,
12-IX-1976, Rico, SALA 14176. Martiago, Risco de Martiago, 29TQE1286,700 m, arenales
de las márgenes del embalse del Águeda, 16-IX-1976, Rico, SALA 14175.
489. Colchicum lusitanicum Brot.
Hs, 'SALAMANCA: Montemayor del Río, junto a la Fuente Fría, 30TTK5470,610 m, pastos
entre choperas, 14-IV-1983 (hojas y frutos), Antich & Rico, SALA 36720. Ibidem,
15-X-1983 (flores), Guillen & Rico, SALA 36708.
490. «Luzula nivea (L.) DC.»
(HOYOSDE ONÍS, Notas Fl. Prov. Salamanca: 54.1898.)
491. + Echinochloa colonum (L.) Link
Hs, 'SALAMANCA: Montemayor del Río, riberas del Cuerpo de Hombre, 30TTK5570,
600 m, bordes de caminos, 15-X-1983, Guillen & Rico, SALA 36709.
492. Carex remota L.
Hs, 'SALAMANCA: Linares de Riofrío, Las Honfrías, 30TTK5195, 1150 m, 14-IV-1983,
Antich & Rico, SALA 36720. Montemayor del Río, junto al puente de la Magdalena,
30TTK5470,610 m, en pastos higrófilos, 3-VIIM983, Guillen & Rico, SALA 36080.
493. Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard
Hs, SALAMANCA: Montemayor del Río, castañares junto a carretera de bajada,
30TTK5670, 800 m, emplazamientos frescos y sombríos, 17-VII-1984, Guillen & Rico,
SALA 37265. 2.a cita provincial (NAVARRO & al., Stvdia Bot. 1:18.1982).
Antonio GUILLEN OTERINO & Enrique RICO HERNÁNDEZ. Departamento de
Botánica, Facultad de Biología. 37008 Salamanca.
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494. Polycnemum majus A. Braun
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0922, cunetas del camino que rodea a "El
Embalse", gravas y margas, VIII-1981, Fdez. Alonso, R-678JF, MA 294916.
495. Cerastium gracile Léon Dufour
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0921, "El Monte", claros en el matorral de
encina sobre calizas, 15-V-1983,./. Fuertes & Fdez. Alonso, R-1468JF, MA294914. Amplia-
ción de área (G. MONTSERRAT & GÓMEZ GARCÍA, Collect. Bot., Barcelona 14:338.1983).
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496. Erysimum repandum L.
Hs, VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM1022, márgenes del matorral de encina, 15-
V-1983, J. Fuertes & Fdez. Alonso, 1480JF, MA 294915.1.a cita después de 1900 (COLMEI-
RO, Enum. pl. peníns. hisptmo-lusit. 1:213.1885).
497. Fumaria petteri Reichenb, subsp. calcarata (Cadevall) Lidén & Soler
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0921, "El Monte", claros pedregosos en el
matorral de encina, sobre calizas miocénicas, 15-V-1983, / . Fuertes & Fdez. Alonso, 1479JF,
MA 294411. Ampliación de área (LIDÉN, Fl. Iberica 1:461.1986).
498. Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli
Hs, *VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0723, tapias de separación de viñedos,
15-V-1983, Fdez. Alonso, R-111JF, MA 294896. Ibidem, 30TVM1022, ladera roturada,
margas yesíferas, 20-V-1985, Fdez. Alonso 3114JF, MA 294886.
499. Colutea atlantica Browicz
Hs, "VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0921, en el matorral de encina, calizas,
13-VI-1981, Fdez. Alonso, R-747JF, MA 294912.
áOO. Euphorbia exigua L.
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0922, baldíos junto a bloques calizos,
VIII-1980, Fdez. Alonso, R-93JF, MA 294895. Canillas de Esgueva, 30TVM0628, baldíos
pedregosos en el páramo, 12-VII-1983, Fdez. Alonso, R-95JF, MA 294894.
501. Prunella hyssopifolia L.
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM1121, arroyo junto al quejigal, VI-1979,
Fdez. Alonso, R-430JF, MA 294900.
502. Thymus x brachychaetus (Willk.) Coutinho nothosubsp. toletanus (Pau) R. Morales
T. mastichina subsp. mastichina x T. zygis subsp. zygis
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0921, matorral de Aphyllantion, VII-1981,
Fdez. Alonso, R-625JF, MA294336. Canillas de Esgueva, 30TVM0527, pendientes yesoso-
calizas junto a la carretera, 14-VIM983, Fdez. Alonso, R-627JF, MA294337.
'PALENCIA: Castrillo de Don Juan, 30TVM1125, ladera yesosa, 20-VII-1983, J. Yagüe &
Fdez. Alonso, R-626JF, MA 294335.
503. Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium (Lam.) Murb.
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM1221, terrenos alterados cerca de cultivos
de páramo, VIII-1982, Fdez. Alonso, R-75JF, MA 294917.
504. Kickxia spuria (L.) Dumort, subsp. integrifolia (Brot.) R. Fernandes
Hs, VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0825, cultivos en "La Vega", 28-VIM982,
Fdez. Alonso, 843JF, MA 294918.1.a cita después de 1900 (COLMEIRO, Enum. pl. peníns.
hispano-lusit. 4:174.1888).
505. Solanum luteum Miller subsp. luteum
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0824, escombros y terrenos alterados,
VII-1984, Fdez. Alonso, R-956JF, MA 294909. Ibidem, 30TVM0922, terraplenes de carre-
tera, 30-X-1985, Fdez. Alonso, 4143JF, MA 294893.
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506. Orobanche purpurea Jacq.
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0723, sobre Artemisia glutinosa en un bal-
dío arcilloso-arenoso, 7-VIM983, Fdez. Alonso, 583JF, MA 294910.
507. Inula salicina L. subsp. aspera (Poiret) Hayek
Hs, "VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM1025, tapia húmeda junto a un viñedo,
substrato arenoso, 12-VIM978, Fdez. Alonso, R-1270JF, MA 294891.
508. Jasonia tuberosa (L.) DC.
Hs, "VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0725, restos de quejigal sobre margas,
28-VIM983, Fdez. Alonso, R-1268JF, MA 294890.
509. Centaurea paniculata L. subsp. cossoniana (J. Arenes) Dostál
Hs, "VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0921, baldíos pedregosos en el páramo,
VIII-1978, Fdez. Alonso, R-1060JF, MA 294919. Ibidem, 30TVM1221, matorrales sobre
calizas, 26-VII-1983, Fdez. Alonso, 2173JF, MA 294920.
510. Taraxacum lividum (Waldst. & Kit.) Peterm.
Hs, "VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0824, pradera juncal en zonas anegadas
temporalmente, 5-IV-1983, Fdez. Alonso, R-1215JF, MA 294913.
511. Arum maculatum L.
Hs, VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0823, zona sombría y húmeda en una chope-
ra, 13-111-1985, Fdez. Alonso, 2733JF, MA 294907. 1.a cita después de 1900 (COLMEIRO,
Enum. pl. peníns. hispano-lusit. 5:194.1889).
512. Allium oleraceum L.
Hs, VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0824, suelos de chopera, 22-VII-1978,
Fdez. Alonso, R-539JF, MA 294908.2.a cita provincial (GUTIÉRREZ, Apunt. Fl. pan. judie.
Olmedo: 53. 1908).
513. Juncus subnodulosus Schranck var. condensatus (Coutinho) Fdez. Carvajal
Hs, "VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0725, vaguada húmeda, 7-VIM983,
Fdez. Alonso, R-416JF, MA 294899. Ibidem, 30TVM0723, zona herbosa en ladera de mar-
gas yesíferas, 8-VII-1983, Fdez. Alonso, 564JF, MA 294898.
"PALENCIA: Castrillo de Don Juan, 30TVM0825, ladera margosa con humedad edáfica,
28-VII-1983, Fdez. Alonso, 2259JF, MA 294897. Ampliación de área (FERNÁNDEZCARVA-
JAL. Anales Jard. Bot. Madrid39 (2): 310. 1983).
514. Juncus sphaerocarpus Nees
Hs, "VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM1022, márgenes y cola de "El Embalse",
2-VIII-1978, Fdez. Alonso, 194JF, MA 294901.
515. Aegylops ventricosa Tausch
Hs. VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0822, cultivo abandonado, margas,
6-VIM981, Fdez. Alonso, R-210JF, MA 294905. 1.a cita después de 1900 (COLMEIRO,
Enum. pl. peníns. hispano-lusit. 5: 401. 1889).
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516. Bromus japonicus Thunb.
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0922, gravas alóctonas del camino de "El
Embalse", 6-VIII-1979, Fdez. Alonso, R-271JF, MA 294903.
517. Bromus arvensis L.
Hs, VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0824, cauce desecado de un arroyo, mez-
clada con otras hierbas altas, 2-VIII-1982, Fdez. Alonso, R-279JF, MA 294889. 2.a cita pro-
vincial (GUTIÉRREZ, Apunt. Fl. pan. judie. Olmedo: 48.1908).
518. Setaria verticilliformis Dumort.
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0824, viñedos de "La Chirina" sobre subs-
trato arenoso, X-1982, Fdez. Alonso, R-375JF, MA 294902. Ampliación de área (CARRETE-
RO, Collect. Bot., Barcelona 14:218.1983).
519. Arrhenaterum album (Vahl) W. D. Clayton
Hs, VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM1021, claros en el matorral de encina, 13-VI-
1981, Fdez. Alonso, R-235JF, MA 294904.1.° cita después de 1900 (HERNÁNDEZ PACHECO,
Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 198. 1900).
520. Agropogon littoralis (Sm.) C. E. Hubbard
Hs, VALLADOLID, Encinas de Esgueva, 30TVM1022, margas encharcadas en la ladera de
"El Monte", 24-VIM982, Fdez. Alonso, 601JF, MA 294906. 2." cita provincial (LANGE,
Pug.pl. Hispan. 1:35.1860).
521. Carex tomentosa L.
Hs, 'VALLADOLID: Encinas de Esgueva, 30TVM0824, "Prado de las Pozas", pradera jun-
cal, 15-V-1983, /. Fuertes & Fdez. Alonso. 1616JF, MA 294887.
José Luis FERNÁNDEZ ALONSO. Real Jardín Botánico, C. S. I. C. Plaza de Murillo, 2.
28014 Madrid.
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522. Vicia benghalensis L.
Hs, 'ZAMORA: El Pego, 30TTL9577, 750 m, bordes sembrados, 24-V-1981, X. Giráldez,
SALA 30233.
523. Vicia tenuísima (Bieb.) Schinz & Thell.
Hs, 'ZAMORA: El Cubo del Vino, 30TTL7271, 850 m, pastizales cerca regato, 23-V-1982,
X. Giráldez, SALA 30363.
524. Vicia peregrina L.
Hs, 'ZAMORA: El Pego, 30TTL9577,760 m, borde cultivos, 23-V-1981, X. Giráldez, SALA
30231. Corrales del Vino, 30TTL7822,750 m, base de tesos, 23-V-1982, X. Giráldez, SALA
30328. Castrillo de la Guareña, 30TUL0565, 800 m, tesos básicos, 22-V-1982, X. Giráldez,
SALA 30252.
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525. Melilotus indica (L.) All.
Hs, 'ZAMORA: Santa Clara de Avedillo, 30TTL7681,780 m, borde camino, 2-VII-1982, X.
Giráldez, SALA 30305.
526. Melilotus elegans Salzm. ex Ser. in DC.
Hs, "ZAMORA: Gema, 30TTL7887,750 m, tesos, 5-VII-1982, X. Giráldez, SALA 30297.
527. Medicago aculeata Gaertner
Hs, *ZAMORA. El Pinero, 30TTL8382, 750 m, borde caminos, 31-VII-1981, X. Giráldez,
SALA 30312. Fuentesaúco, 30TTL9628, borde caminos, 2-VIM982, X. Giráldez, SALA
30243.
528. Lotus tenuis Waldst.&Kit. ex Willd.
Hs, 'ZAMORA: Casas de Congosto, 30TTL6195,710 m, borde regato, 8-VII-1983, X. Girál-
dez, SALA 31046.
529. Lotus pedunculatus Cav.
Hs, 'ZAMORA: Santa Clara de Avedillo, 30TTL7581, 800 m, base de teso Lutero, 7-VI-
1983, X. Giráldez, SALA 31205. Tardobispo, 30TTL6793, 720 m, suelos pobres, 26-VI-
1983, X. Giráldez, SALA 31236.
530. Lotus angustissimus L.
Hs, «ZAMORA: Peleas de Arriba, 30TTL7278, 800 m, borde camino 2-VIM982, X. Girál-
dez, SALA 30313. El Pego, 30TTL9576, 750 m, colinas romas, 20-VI-1982, X. Giráldez,
SALA 30287.
531. Euphorbia sulcata De Lens ex Loisel.
Hs, *ZAMORA: Castrillo de la Guareña, 30TUL0565, 800 m, tesos básicos, 4-VI-1981, X.
Giráldez, SALA 30956. El Pego, 3OTTL9576,750 m, tesos, 17-V-1981, X. Giráldez, SALA
30955.
532. Rhamnus saxatilis Jacq. subs. saxatilis
Hs, 'ZAMORA: Villabuena del Puente, 30TUL0381, 810 m, tesos oligocénicos, 7-V-1983,
X. Giráldez, SALA 29009. Villalazán 30TTL8596, 780 m, tesos, 25-V-1983, X. Giráldez,
SALA 29010.
533. Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
Hs, 'ZAMORA: ElPego,30TrL9576,760m,sobreconglomerados)23-V-1981,J!f. Giráldez,
SALA 31512. Cañizal 3OTUL0462, 850 m, base de tesos, 5-VI-1981, X. Giráldez, SALA
31535. Cuelgamures, 30TTL7577, terrenos margosos, 17-V-1981, X. Giráldez, SALA
31513.
534. Epilobium palustre L.
Hs, 'ZAMORA: Mayalde, 30TTL6272,910m, borde regato, 6-VII-1983, X. Giráldez, SALA
31378. Ibidem, 3-IX-1983, X. Giráldez, SALA 31379.
535. Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin
Hs, 'ZAMORA: El Pinero, 30TTL9597, 760 m, pradera juncal, 31-VII-1981, X. Giráldez,
SALA 31714.
